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ABSTRACK 
 
Background : Infant Mortality Rate at Special Region of Yogyakarta 
2016-2017 has increased by 278 in 2016 and 313 in 2017. The common 
causes of infant and neonatal deaths at Special Region of Yogyakarta are 
LBW and sepsis. The prevalence of LBW in Kulon Progo Regency was the 
highest two times at Special Region of Yogyakarta in 2016 and 2017. The 
prevalence of LBW at RSUD Wates in 2015-2017 has increased. Early 
marriage and Total Fertility Rate (TFR) at KulonProgostill quite high.  
Aim : To find correlation mother’s age and pregnancy interval with low 
birth weight at RSUD Wates KulonProgo Districts 
Metodh : This research used case control design. The population are all 
newborns at RSUD Wates from 1 January to 31 December 2018. The 
samples are 93 in the case group and 93 in the control group. The 
sampling technique was simple random sampling. This research used 
secondary medical records. 
Result : LBWI in mother with age withouth risk (61,3%) more than age 
risk (38,7%). Base on chi-square test known p-value 0,000 with odd ratio 
4,896 (CI=2,179-11,003). LBWI in distance pregnancy withauth risk 
(82,8%) more than distance pregnancy risk (17,2%). Base on chi-square 
test known p-value 0,041 with odd ratio 3,013 (CI=1,123-8,085). 
Conclution : There is correlation of mother’s age and pregnancy interval 
with low birth weight infant at RSUD Wates Kulon Progo Districts 
 
Keyword :LBW, Mother’s Age, Pregnancy Interval 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Angka kematian bayi di DIY dari tahun 2016-2017 
mengalami peningkatan. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY 
adalah BBLR dan sepsis. Prevalensi BBLR di Kulon Progo dua kali berturut-
turut tertinggi di DIYtahun 2016 dan 2017. Prevalensi BBLR di RSUD 
Watestahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pernikahan usia dini dan Total 
Fertility Rate di Kulon Progo masih cukup tinggi. 
Tujuan Penelitian :Mengetahui hubungan usia ibu dan jarak kehamilan dengan 
kejadian BBLR di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. 
Metode Penelitian :Penelitian ini menggunakan desain case control. Populasi 
adalah semua bayi baru lahir di RSUD dari bulan 1 Januari-31 Desember tahun 
2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 93 pada kelompok kasus dan 93 pada 
kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel secara simple random sampling. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder rekam medis. 
Hasil Penelitian :BBLR pada ibu dengan usia tidak berisiko (65,6%) lebih 
besar dari pada usia berisiko (34,4%). Berdasarkan uji chi-square diketahui nilai 
p-value 0,000 dengan odd ratio 5,895 (CI=2,638-13,174). BBLR pada jarak 
kehamilan tidak berisiko (82,8%) lebih besar dari pada jarak kehamilan berisiko 
(17,2). Berdasarkan uji chi-square diketahui nilai p-value 0,041 dengan odd 
ratio 3,013 (CI=1,123-8,085). 
Kesimpulan : Ada hubungan usia ibu dan jarak kehamilan dengan kejadian 
BBLR di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. 
Kata Kunci : BBLR, Usia Ibu, Jarak Kehamilan 
 
 
